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摘  要 
随着计算机及信息技术的快速发展,单位人员及其工资的信息化管理是当前
面临的一项重要的系统化变革,包含了机关事业单位中人员的增减及管理的各个
方面。而工资管理是人力资源管理中的核心模块,是一个机关事业单位正常运转
和发展的重要基础,于是人力资源及其工资的信息化管理就成了机关事业单位信
息化发展的重中之重。只有合理的利用、管理工资信息,充分发挥基础工资和绩
效工资（奖金）在机关事业单位人员中的激励和保障作用,才能不断的提高单位
的办事效率和活力,提升政府的管理水平。 
为了简化当前某机关事业单位复杂繁琐的工资管理审批流程，运用现代化、
信息化、自动化的网络信息技术实现 B/S 架构下的人员工资信息管理，本课题研
究与开发了一套基于 J2EE 多层框架的某机关事业单位工资信息管理系统，此系
统将计算机网络、数字化管理和信息系统建设等相关技术完美结合，基于 Oracle
关系型数据库服务器设计实现了机关事业单位人员工资各项信息的自动化管理
和维护，不仅能实现人员工资基础信息的收集，还能在管理系统中自动完成工资
计算等功能。 
本文对某机关事业单位工资信息管理系统的设计及实现作了较为深入和全
面的分析及阐述，采用 B/S 架构实现了客户端的轻量级部署，充分利用了网络覆
盖范围广、通信及时、信息查询的统一和便捷等优点，实现了机关事业单位工资
信息管理的系统化、规范化和自动化。 
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Abstract 
With the rapid development of computer and information technology, an 
important systematic reform should be done with the salary information management, 
including the increase/decrease of the staff in the government institutions and all 
aspects of the management, in which the salary management is the core module of the 
human resource management. It is an important foundation for the 
government institutions to function well and develop. So the human resources and 
their salary informationization development become the top priority in 
informationization development of the government institutions. Only the proper use 
and management of the salary information and the stimulate and the security role of 
the basic salary and merit pay (bonus) are given full play to in the staff of the 
government institutions. The working efficiency and vitality of the institutions can be 
constantly improved, and the standard of the government management can be 
promoted. 
In order to simplify the current complicated and tedious salary management 
procedures in a certain government institution. The modern, informatization, 
automation of network information technology are utilized to achieve the staff salary 
information management under the B/S structure .This topic researches and develops 
a salary information management system which is based on the J2EE multilayer 
framework of a certain government institution. This system will be a perfect 
combination of computer networks, digital management and information system 
construction and some related technologies. Based on the design of Oracle relational 
database server, it has realized the automation management and maintenance of all the 
staff salary information in the government institutions. The collection for the basic 
information of the staff not only can be realized, personnel salary collection, but also 
the salary calculation and promotion, and other functions can be automatically 
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completed in the management system.  
In this dissertation, the design and realization of the salary information 
management system in a certain government institution are analyzed and discussed 
comprehensively and deeply. The use of B/S structure to achieve client lightweight 
deployment, network covering a wide range, communication timely, unified 
information query, convenience and other advantages are made full use of. The 
systematic, standardized and automatic salary information management in the 
government institutions is achieved. 
 
Key Words: Salary Management; Information System; J2EE. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究课题背景 
随着计算机技术的发展、网络应用的普及以及政府职能的转变，尤其是计算
机网络应用已经普及在了经济、政治、社会生活的各个领域。合理的工资收入管
理系统已经在全国各层级人社部门悄然兴起，用于能高效的管理机关事业单位工
作中人员的学历、考核、职务（职称）等跟工资管理有关的人事信息，而备受关
注。  
工资管理业务是政策性极强的工作，在各级机关事业单位人事管理工作中至
关重要，因其过程复杂、琐碎、工作量大、易出差错，并且工资管理的好坏都与
每一位机关事业单位工作人员的切身利益息息相关。同是也是社会公平的重要体
现，解决好这一问题，关系经济社会发展，关系社会和谐稳定，关系更好实施人
才强国战略，意义十分重大。党和国家历来高度重视，广大干部职工十分关心，
已经成为当前社会关注的热点和难点。工资收入分配，既是一个重要的经济问题，
也是一个重要的政治问题。工资收入分配制度不仅随着社会和政策的变革而改变
着，也随着社会、经济和政治的发展而稳步在推进。从新中国成立以来，我国分
别在 1956 年、1985 年、1993 年、2006 年进行过四次机关事业单位工资收入分
配制度的改革。每次改革都与当时的经济形势相适应，有特定的历史背景和特点。 
1．1956年的工资制度改革，由供给制与工资制并存过渡到全盘工资制，国
家机关和企事业单位均实行职务等级工资制。没有职务工资，只设级别工资。包
括勤杂人员在内的工作人员共分为 30 个级别，工资标准实行“一级一薪”，一
个级别对应一个工资标准，工作人员定什么级别拿什么工资，职务与级别的对应
关系为“一职数级、上下交叉”。同时根据各地区物价、生活水平，实行工资地
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区类别制度。 
2．1985年工资制度改革，剥离了机关事业单位工资制度与企业工资制度，
并且将工资构成分为基础性工资、职务性工资、奖励性工资、工龄津贴这四部分，
实行职务结构工资。 
3．1993年工资制度改革，是建国以来，符合机关、事业单位自身特点建立
的工资制度，进一步贯彻按劳分配原则，增强竞争激励机制，逐步提高工作人员
的工资水平，从而调动工作人员的积极性。 
4．2006年工资制度改革是面临情况最复杂、改革难度最大的一次。党中央、
国务院经过反复研究决定，将改革工资制度和规范收入分配秩序结合起来进行，
重在改革制度、规范秩序、建立分配新机制。目的是科学完善的工资收入分配制
度；清理政策外津贴补贴，规范收入分配秩序，解决收入分配领域的突出矛盾和
问题，消除地方、部门津贴补贴发放混乱的现象。改革的主要内容有四个方面：
一是将公务员四项基本工资（职务、级别、基础、工龄工资）改革简化成两项（职
务、级别工资）其中公务员职务工资是为了体现公务员的工作职责的大小，每个
职务对应一个相同的职务工资标准，且为了体现公务员岗位职责的差别，领导职
务和非领导职务执行不同的职务工资标准；公务员级别工资是为了体现公务员的
资历、职务和工作实绩，每个工资级别下又设若干个工资档次，根据人员的资历、
职务、工作业绩确定其工资级别档次。这一制度解决了以往工资制度改革中工资
的切块偏多、功能重叠的矛盾，充分地发挥了各部分的功能作用。并且建立了不
同职务与级别之间工资差距，更好地体现出了公职人员的职责和贡献大小，为职
务职级工资并行制度打下了基础。其中由改革前的 15个级别增加到了 27个级别，
并且每个职务都有对应的不同级别，提高了晋升空间。二是改革了事业单位工资
收入分配制度，建立了岗位工资、薪级工资、绩效工资和津贴补贴工资构成的岗
位绩效工资。在制度形式、运行机制上与公务员工资制度脱钩，实行分级分类管
理。三是清理和规范津贴补贴。对公务员和事业单位工作人员津贴补贴进行清理
规范，且事业单位在规范津贴补贴的基础上实施绩效工资制度。四是完善地区津
贴制度。此次工资制度改革完善了艰苦边远地区津贴制度，并建立了国家艰苦边
远地区津贴的评价体系，提高艰苦津贴的实施范围和标准，规范了津贴种类发放
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依据。在规范津贴补贴的基础上，提出实施地区附加津贴制度。 
经过四次大的工资制度改革，现阶段，很多机关事业单位的工资管理工作中，
信息技术的应用主要还处在传统手工操作与计算机技术应用相结合的阶段。办事
人员先核定变动人员工资后上报纸质和电子版数据到主管部门审核与备案后完
成工作，有时政策理解不对出错还需重复多次改错。面对大量调资时，由于琐碎
复杂的工作模式，不仅耗时耗力而且效率降低。本课题拟通过建立远程工资管理
信息系统，从而系统、规范、统一管理工资业务不断提高工作效率减少重复劳动，
实现快速准确查阅和分析工资信息，最大限度的发挥管理系统的作用。 
1.1.2 研究意义 
机关事业单位工资管理，是社会公平的重要体现。解决好这一问题，关系经
济社会发展全局，关系社会和谐稳定，关系更好实施人才强国战略，意义十分重
大。 
工资是对劳动者进行个人消费品分配的一种形式。在社会主义制度下，工资
按劳分配，是劳动者创造价值的货币表现，机关事业单位工作人员的工资是机关
事业单位工作人员依法履行职责、完成本职工作后，国家以法定货币支付给个人
的劳动报酬，用以保障工作人员生活消费支出的需要，激励更好地完成工作任务。 
工资作为一个重要的经济范畴，对社会经济生活各个方面都会产生重要的作
用。在社会主义制度下，工资具有保障、激励和调节三个方面的基本职能，而且
机关事业单位的工资管理具有重复性、规律性、时间性，因此工资管理在很大程
度上可以实现信息化和自动化。在计算机网络信息和数据库蓬勃发展的今天，计
算机网络、数据库、互联网等应用已渗入到政府管理的各个领域，原有的工资管
理手段与方法已经难以满足新形势下的工作需要，也推动着政府在转变职能管理
效率上下功夫。为达到提高效率，规范业务流程，完善公平、公正、公开的分配
机制和激励机制，构建劳资关系管理的新模式为目的，应用现代信息技术，改革
传统的工资管理手段和方法，开展信息化建设是改革、完善、创建新型工资管理
体系的必然趋势。 
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1.2 国内研究现状 
进入信息社会以来，计算机相关技术已经渗透到社会生活的各个领域，推动
着科学技术、社会经济的发展。计算机用于管理信息处理的突出特点是迅速、准
确、可靠并且具有很大的存储计算能力，国内外越来越重视工资管理的效率及其
可靠性。目前，对于工资管理都有着相当普遍和深入的研究，但是工资管理对于
社会、企业和人民生活有着极为重要的影响。之所以如此，对于工资管理的研究
仍然是一个重要的课题。一直以来机关事业单位的工资管理工作就是一项繁杂而
又十分细致的工作，是不允许发生任何错误的，也关系到每一个职工的切身利益。
当前许多部门采用传统人工或单机版（C/S）的方式管理机关事业单位的工资变
动、审核、统计等工作，这种管理方式存在一下几个缺点：一是管理方式陈旧，
方法单一，仍还是延用传统的手工表管理方式；二是各类信息获取不及时、周期
长且不完整；三是各类信息分散，各部门各自存储，共享度低；四是各类信息利
用率低，信息的深层次挖掘难以开展，不能为决策提供科学、准确、有效的数据
依据；五是获得信息和数据是靠传统的统计和调查问卷方式，这种方式获得信息
速度慢、不完整、可信度低，不能及时反映机关事业单位工资管理中新问题和新
变化，难以满足机关事业单位工资管理的需要。例如往往由于抄写不慎或者由于
计算的疏忽，再或者是政策理解不到位等问题都会出现工资核算错误的现象。 
1.3 论文研究主要内容 
当前，我国机关事业单位人员工资是有严格的政策标准与规范的，只要掌握
机关事业单位人员的学历、职务（称）和考核等学习及工作的经历，依据工资政
策，便能确定机关事业单位人员工资，极少存在二义性，这也是我国工资政策公
平、公正、公开的表现。鉴于工资政策的规范性，结合计算机工程技术，完全可
以打造一款智慧的工资管理软件，即只要掌握机关事业单位工资政策以及人员变
动轨迹，系统可自动检测工资变动情况并计算出准确的机关事业单位工作人员工
资。按照这个目标本文把工资系统核心分为三部分：一是基础信息的收集；二是
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